Kuitansi - Tanda Terima Kasih Pembicara Narsum LIPI by Dr. Hizkia Yosias Polimpung, Hizkia Yosias Polimpung
 
Tahun             : 2020 
 
Nomor Bukti : _______________________ 




Sudah terima dari              :  Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen 
Deputi Bidang IPSK LIPI 
 
Jumlah Uang                       :  Rp. 1.800.000,- 
Terbilang                             :  Satu  Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah 
 
Untuk Pembayaran     : Uang  kerja  sebagai  Pembahas/Narasumber  dalam   rangka 
Kegiatan FGD Penelitian Iptekin PRN 2.3 Pembenahan dan 
Pelembagaan Sistem dan Institusi Demokrasi, selama 2 jam @  Rp. 
900.000,-   ----------------------------------------------------  Rp. 1.800.000,- 
Biaya Admin Transfer BRI Ke BNI ----------------------  Rp.        4.000,- 
Potongan PPh Ps. 21, 15% -------------------------------- Rp.    270.000,- 
Jumlah yang dibayarkan ---------------------------------- Rp.1.526.000,- 
 




(     Dr. Hizkia Yosias Polimpung      ) 
 
Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan, 
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran                                                           Jakarta, ____________________2020 
Pejabat Pembuat Komitmen                                                               Bendahara Pengeluaran Pembantu, 
Deputi Bidang IPSK LIPI ,                                                                       
 
 
Suradi, S.Sos, M.AP                                                                               Eko Heryati Sutaningtyas, SH 
NIP 197707162003121004                                                                  NIP 197403041994032002 




Anggih Tangkas Wibowo, ST, MMSi 
NIP. 198603052009121005 
 
